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que se verificara (si el tiempo lo permite) 
E L DOMINGO 27 DE MAYO DE 1894 
1 
PRESIDIRA LA PLAZA LA AUTORIDAD COMPETENTE 
© B J I S T O R O S , con divisa verde y negra, de la antigua y acreditada ganader ía de 
de Sevilla. 
L I D I A D O R E S 
PICADOBKS.—Manuel R o d r í g u e z (Cantaret), J o a q u í n Trigo, M a n u e l M a r t í n e z (Agujetas), J o s é H e r n á n d e z (P íwrao ) , J n a u P é r e z y 
J o s é Cano {El Cano); en el caso de inuti l izarse los seis, no p o d r á exigirse que salgan otros. 
Manuel Garcia (El Espartero), Carlos Borrego (Zocato) 
y Antonio Fuentes 
E l espada Zocato to reará con la cuadrilla del espada Reverte, cuyo diestro se encuentra en 
Madrid imposibilitado de poder torear. 
BANDBBII-LBBOS.—José Malaver , J o s é Roge l ( F a í e n a a ) y Manue l An to l ín ; Santos L Ó P P Z C P u V " ^ " ^ E V u r ^ - J a o o fe,4r,«i»t-x. (Ovn iincluí), 
T „ ^ A n — ( F 7 /7 . , - . -> i t i o / í h o Dmvu ^ a r ^ t t e v u - ^ J i anue l K u i z (Blanquito), Manue l Va lenc i a y J o s é H e r n á n d e z {El 
Americano). 
POKXILLKROS.—Antonio R u i z {El Sargento), Franc isco Sánchez {Currinche) y J o s é Torr i jos {Pepín). 
L A C O R R I D A E M P E Z A R A Á L A S C U A T R O Y MEDIA E N P U N T O 
L a s puertas de l a P laza se a b r i r á n dos horas antes 
E l apartado de los toros se ver i f icará á las doce y inedia, v e n d i é n d o s e los bi l letes para ver le a l precio de una peseta 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a Plaza, si tuada en e l Pa t io de Cabal ler izas 
L a bri l lante banda de m ú s i c a de l H o s p i c i o a m e n i z a r á e l espec tácu lo , ejecutando una hora antes de empezar l a corr ida, y en los 
intermedios, las m á s escogidas piezas de su repertorio 
Se o b s e r v a r á n las disposiciones que e l E x c m o . Sr. Gobern idor tiene dictadas para el r é g i m e n de las corridas de toros; 
1.* 9ne nm se lidiará más número de torea que el aannciado.—2.* ^ue «I algúa tero me lautillxaae ea la lidia (ó alffOm 
lidiador) ae aerá reeaiplaaade per otro.—8.* Que está prolilbidoiarrojar al redondel naranjas ó cualquier objeto que pueda perjudicar á los li-
diadores 6 interrumpir la lidia.—4. Se usarán banderillas de fuego para los toros que no hayan tomado más de tres varas.—5.' Que nadie podrá 
estar entro barreras sino los precisos operarios, ni bajar de los tendidas hasta que el último toro esté enganchado al tiro de muías.—Y 6.* Si dea> 
paéa de eoaaeaaada la corrida tuvleae éata que siiB|iead4rae por cualquier causa, se dará por terminada, j la Empresa 
ao devolverá á los concurrente» el Importo de sus localidades, al podrán éstos exigir Indemnización alguna. 
FÍWEDOIOS IDE L ^ S laOOALHDA-IDES 





Filas 1.% 2." 3.' 4/ y 5.a. 
EN CONTADURÍA 
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Sobrepuertas, fila 1.".... 
MESETA DEL TORIL 
Delanteras 































EN E L DESPACHO 
Sol |S.yS.¡Soat. 











































Con diez asientos. 
EN CONTADURÍA 

































EN a DESPACHO 

































Toda localidad pagará 10 céntimos de inrouesto coa arreglo á la» disposicione* vigentes 
L o s billetes para esta corr ida se v e n d e r á n , á P E E C I O D E C O N T A D U R Í A , en el Despacho de la calle de Sevilla, el Sábado 26 
de M a y o , de doce de l a m a ñ a n a a l anochecer; los billetes sobrantes se v e n d e r á n á precio de Despacho el Domingo 27, d í a de l a 
comda, de nueve de la m a ñ a n a á cuatro y med ia de l a tarde, y en los Despachos de l a P l a z a desde las dos v med ia en adelante, 
en el caso de que t o d a v í a los hubiere . 
Se advierte que d e s p u é s de comprados los bi l letes no se a d m i t i r á n en los Despachos sino en el caso de suspenderse la fun-
BÍÓQ autos de comenzada; no se darán contraseñas de salida, y tos niños que no sean de pecho necesitan billete. 
MADRID.—R. Velaaco, impresor. Rubio, 2ó 
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